










РУЧНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ГИПО-, 
ГИПЕРОНИМИЧЕСКИХ ГЛАГОЛЬНЫХ ПАР*
Аннотация. Целью исследования является ручная проверка резуль-
татов автоматического извлечения гипо-, гиперонимических пар из сло-
варных дефиниций и оценка уровня согласия экспертов об истинности 
установленных гипонимов и гиперонимов. Были выявлены типичные 
разногласия экспертов и проанализированы их причины. Экспертная 
оценка истинности гипо-, гиперонимических пар показала высокий 
уровень согласия. Это обусловливает целесообразность дальнейшей 
разработки методов извлечения семантических отношений на базе 
словарных дефиниций.
Ключевые слова: семантика, глагольная гипонимия, лексикогра-
фия, гипоним, гипероним.
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MANUAL EVALUATION OF RESULTS OF AUTOMATIC HYPER-, 
HYPONYMIC VERBAL PAIRS EXTRACTION*
Abstract. The aim of the study is manual verification of the results of au-
tomatic extraction of hyper-hyponymic pairs from dictionary definitions 
and assessment of the level of expert agreement on the truth of established 
hyponyms and hypernyms. Typical disagreements of experts were identified 
and their reasons were analyzed. The expert assessment of the truth of hy-
per-hyponymic pairs showed a high level of agreement. This leads to the 
further development of methods of semantic relations extraction based on 
dictionary definitions.
Keywords: semantics, verbal hyponymy, lexicography, hyponym, hy-
pernym.
Установление гипонимических отношений между глаголами 
является актуальной задачей современной лингвистики. Гипо-, ги-
перонимические пары и цепочки становятся частью словарей и те-
заурусов, используются при создании программ автоматической 
обработки текста и машинного перевода, они важны при изучении 
и исследовании языка и т. д.
В литературе встречаются различные критерии для проверки 
истинности гипо-, гиперонимические пар (например, [1, с. 23–25]), 
но на практике достаточно сложно применить их в чистом виде для 
* The reported study was funded by RFBR according to the research project No. 
18–302–00129.
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всех глаголов. Установление многих гипонимических пар требует 
значительной субъективной оценки исследователя.
Ранее нами был предложен метод автоматического извлечения 
гипо-, гиперонимических пар на базе словарных дефиниций [2]. 
Такой метод основывается на том факте, что значительную долю 
определений составляют именно родо-видовой тип [3, 4] —  опреде-
ляемый инфинитив является гипонимом, а в толковании содержится 
его гипероним, выраженный инфинитивом. Инфинитив-гипероним 
чаще всего является вершиной синтаксического дерева и имеет зави-
симые элементы. Однако истинность установленных таким методом 
пар требует тщательной верификации.
В ходе исследования лингвистам-экспертам предлагалось вруч-
ную оценить тип семантических отношений между глаголами, пер-
вый из которых —  заголовочное слово в словарной статье, а осталь-
ные —  все инфинитивы, встречающиеся в толковании. Сравнение 
результатов оценки позволит установить уровень согласия экспер-
тов, выявить, в каких случаях гипо-, гиперонимические отношения 
не вызывают сомнений, а когда установление типа семантических 
отношений требует дополнительного рассмотрения, а также обо-
сновать целесообразность автоматизации обработки словарных 
дефиниций для извлечения гипо-, гиперонимических пар.
Так, например, не вызывали разногласий определения предельно 
конкретных глаголов, действие по значению которых легко визуали-
зировать, а отличительный компонент этого глагола как гипонима 
выделяется достаточно очевидно. К подобным определениям можно 
отнести «заметать —  зашить крупными стежками; зашить слегка, на-
скоро» [5], «шествовать —  торжественно идти, двигаться, принимая 
участие в шествии» [6] и другие.
Наиболее частые разногласия экспертов связаны с разделением 
синонимии и гипонимии. Например, при анализе определения «ски-
таться —  странствовать, путешествовать, вести бродячий, неосед-
лый образ жизни» [7] все эксперты единогласно охарактеризовали 
глагол «странствовать» как синоним для «скитаться», а в отношении 
«путешествовать» мнения разошлись. Несоответствия при оценке 
также стандартно появились при обнаружении неоднословных ги-
перонимов в определениях. Например, в «тосковать —  испытывать 
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тяжелое, гнетущее чувство, душевную тревогу, уныние, вызванное 
непреодолимой потребность в ком-, чем-л.» [8] глагол «испытывать» 
трактовался как часть неоднословного гиперонима «испытывать 
чувство» или как инфинитив, не вступающий в какие-либо предло-
женные для разметки отношения с определяемым словом.
Итоговый анализ показал, что эксперты единогласно охарактери-
зовали инфинитивы по трем категориям (гипероним, синоним или 
«другое» для заголовочного слова) в 72,25 % случаев. Такой высокий 
процент обусловливает целесообразность дальнейшей разработки 
автоматических и автоматизированных методов извлечения гипо-, 
гиперонимических пар из словарных дефиниций.
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